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芠苩(Bosquet, 2002; Gray, 1998; Kashin & Boboev, 2002; Volkonsii & Kuzovkin, 
2002)腂芻苌鞝青苌裪苂苆芵苄腁莍荖荁郎電荋荘蹙识芪趑鏠鎊躑苉郏诉鍉苅苍苈
芢苆芢芤靶裶芪芠芰苧苪苩腂莍荖荁郎電荋荘蹙识苌酥賅鋨躑陻豠邬苍莍荖荁趑











鋨苰苠苂莍荖荁郎電荋荘蹙识閪郍靰軐觯觯豶镜(Russian Oil and Gas Industry 
Social Accounting Matrix; ROG-SAM97)苰跬邬芵芽腂 花苌 ROG-SAM97 苰靰芢苄腁
郎電荋荘諩识苆芻苌苙芩諩识苌諔苉鎊躑赳鎮苌荰荞腛莓苉裡芢芪芠苩芩苇芤芩
苰閪郍芷苩腂 
₈좉몁 1 郟苅 ROG-SAM97 苌諮陻赜醢苰觰郠芷苩腂2 郟苅苍腁郎電荋荘邶蹙
  1/15 閔雥腁郎電荋荘靁醗荔腛荲荘閔雥腁郎電荋荘辤识荔腛荲荘閔雥苌詥誨鋨苌赜邬
闻陀苰貟鎢芷苩腂3 郟苅苍腁邧鍸閔雥誨鋨苆芵苄苌郎電荋荘諩识豯迭誨鋨腅躑
陻誨鋨苌跬邬闻陀苰郠难芷苩腂4 郟苅苍腁ROG-SAM97 芩苧芦苧苪苩郎電荋荘
邶蹙腁郎電荋荘諩识苌鏁銥苰裪铊諩识苆铤該芷苩腂5 郟苅苍 ROG-SAM97 苌離
釨鍟苆觼酐苌闻購苰鍗陝芷苩腂 
 
1.  郎電荋荘蹙识閪郍靰軐觯觯豶镜苌諮陻赜醢 
₃趃嚃䆐캖ﮃ䮃墎妋욕ꪐ춗炎킉皕 (裈覺腁ROG-SAM97)苌諮陻赜醢苍镜 1
苌苆芨苨苅芠苩腂ROG-SAM97 苌酓里苍 Appendix 苅躦芳苪苄芢苩腂 









蹸芪裪鉶芵芽 SAM 苆芵苄镜躦芷苩花苆苍苅芫苈芢腂 
釦 1 苉腁草莊荗荩莋苌蹙识顁論镜腁趑隯豯跏豶蹚苉醶距芷苩镳邮趇腁镳裪鉶
苰鑲辜芵苈芯苪苎苈苧苈芢腂莍荖荁苍蹙识顁論镜腁趑隯豯跏豶蹚苆苠苉 SNA93








  2/15 醍詺芩苧裪誇芵苄赔辜芳苪苄芢苩腂花苌誨鋨里豮荦荕荃莓苌苜苜苅苍腁邶蹙閔
雥苆芵苄誮酓苉軻蹸芪裪鉶芷苩苌苍 GDP 邶蹙閔雥 1 苂芾芯苅腁邶蹙閔雥苌跗
閪覻苍苅芫苈芢花苆苉苈苩腂邶蹙閔雥苰跗閪覻芷苪苎腁詥邶蹙閔雥苌荃莓荴莍
腛苆荁荅荧荴莍腛苌諔苉詥邶蹙閔雥苅钭邶芵芽FISIM閪芾芯镳裪鉶芪邶芶苩芩
苧苅芠苩腂ROG-SAM97 苅苍腁FISIM 誨鋨苰闊賂苉郝鋨芵腁FISIM 苰詥邶蹙閔
雥苌邶蹙荒荘荧苆芵苄邶蹙詺苉铤韡鍉苉鑺閪芷苩苆芢芤銲邮苰芨花苈苁芽腂躑








郚苉起鏼芵芽苆郝鋨芵腁 詥跠苌药莉莓荘苍躟苉郠难芷苩譀詂鍉銲邮苅辈鞝芵芽腂  
誨鋨里豮苰邳闻赳韱苉銲邮芵芽賣腁草莊荗荩莋腅荦腛荞苉諜苜苪苩镳邮趇腁
镳裪鉶苰辜讎芷苩芽苟腁賫趷跅辬覻陀苉苦苨譀詂鍉銲邮(荽荧莊荎荘腅药莉莓荖
莓荏)苰芨花苈苁芽腂賫趷跅辬覻陀苍腁n 苰 SAM 苌荔荃荙腁aij苰銲邮酏 SAM 苌















s. t.  (1 , 2 , ik kj
ij
x xk == ∑∑ Kn
                                                
; xij ≥ 0. 
花苌躮苍腁詥誨鋨苌軻蹸芪裪鉶芷苩苆芢芤述貏苰苝芽芷銲邮賣 SAM 苌銆苅銲
邮酏 SAM 芩苧苌讗鞣芪苠苁苆苠诟芢苠苌苰酉苔苆芢芤跅鍋覻離釨苆苈苁苄芢





1  荅荆荃荧苌裓隡苉苂芢苄苍腁銆醺(1996)苰蹑迆腂 
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3.  郎電荋荘諩识邧鍸閔雥誨鋨苌閪鞣 














3.2  郎電荋荘諩识跠隱荦腛荞苌闏誷 
₊욍놃暁它庂첍醖꾌澍쾌皎媃璃貁它肃辁它亂횂첕쾊랂즂춁 UN(2000)苌闻




































































                                                 
2  芻苠芻苠荋荘荶莍莀苌荺腛莀荹腛荗迣(www.gazprom.ru)苌邔鉬苆腁鎯荺腛莀荹腛荗芩苧
荟荅莓莍腛荨苅芫苩跠隱闱趐苆苌邔躚苠裪鉶芵苈芢腂 




苍腁1999 鑎腁2000 鑎腁2002 鑎苌 3 鑎閪苌荦腛荞芪鎾苧苪芽芪腁莋腛荎草荃莋
苌郎電邶蹙荖荆荁苍 20膓軣苅芠苩腂裪闻腁荋荘荶莍莀苍荋荘邶蹙苌苙苚 90%苌
荖荆荁苰苠苁苄芢苩芪腁芦苧苪芽荦腛荞苍 1999 鑎閪苌苝苅芠苁芽腂 
ROG-SAM97 苉芨芢苄郎電荋荘諩识誨鋨苰閪鞣芷苩鞝青苍腁1997 鑎躞鍟苌邳
詭苈郎電荋荘諩识誨鋨苰跄赜邬芷苩花苆苅苍苈芭腁郎電荋荘諩识苌豯襣赳鎮苰




















  8/15 30%軣苰部苟苩腂 郎電荋荘諩识苌酥銙鉾(豯迭軻鏼腼豯迭蹸软)苍腁 諩识閔雥酥銙


































芢腂 釦2苉腁 视豶銙鉾芪镳躩酒苉釥芫芢腂 花苌视豶銙鉾苌镳詭軀邫苍ROG-SAM97
苉芨芢苄钭邶芵芽離釨苅苍苈芭腁镜 2 苅苝芽苦芤苉腁苠苆苠苆蹙识顁論镜苆趑
隯豯跏豶蹚苆苌諔苅釥芫苈镳邮趇苰闸芦芽閔閪苅芠苩腂见芦苄腁趑隯豯跏豶蹚
鏠閔苅镳詭軀邫苌趂芢閔閪苅芠苩腂1997 鑎苍 1998 鑎诠靚諫譀苌銼酏苅芠苨视
豶苍銙鉾苰醝苢芷豘購苉芠苁芽苠苌苌腁荾荎莍鍉苉苍花苌諔视豶銙鉾赳鎮苉釥
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  12/15 镜 1₃趃嚃䆐캖ﮃ䮃墎妋욕ꪐ춗炎킉皕 (ROG-SAM97)₏殏겔  
            1997 鑎镓障莋腛荵莋 
  誨鋨荏莋
腛荶隼 










詏趑  豶 
誨鋨荏莋
腛荶隼  誨鋨邔  24                  24 24 24 24 6 9 8 4
邶蹙  24 0    4301497                0 0 0 0 0 0 0  4301497
跠  24 1686285             0 590203 192770 0 0  1538990  389815  308517  4706580
辤识荽腛
荗莓  24 167475                 0 0 0 0 0  276488 16389  129850 590202
靁醗荽腛
荗莓  24 143591                     0 0 0 0 0 2613 5565 41000 192769
諔郚郅  24 97987                     0 0 0 0 0 43419 47398 31908 220712
邶蹙 
靶酦  6 2021855                   0 0 0 0 0 0 0 1  2021856
邧鍸閔雥
(豯迭)  9 184304                      0 0 0 220712 2021853 2315185 0 25930 4767984
邧鍸閔雥
(躑陻)  8 0               0 0 0 0 0  497834  883680 6709  1388223
詏趑  4 0                  405083 0 0 0 3 93456 45375  934313  1478230
豶    4301497                      4706580 590203 192770 220712 2021856 4767985 1388222 1478228
 
(软辊)  镍軒苌豶蹚苉苦苩. 
  13/15  
镜 2₎妋욘䆊횕岂욍醖꾌澍쾌皎媂첊풂첕玈皂첗  
    † 10 覭莋腛荵莋(1998 鑎酏苍銛莋腛荵莋) 
鑎      1999 1998 1997 1996 1995 
(1)  賙靰辊鎾  1409  1016 949 811 536 
(2)  酥襣识靝迨  2126 939 945 827 642 
(3)  酥趬趇辊鎾  531 325 278 228 191 
趑隯豯跏豶蹚 
(4)  豶  4066 2280 2172 1866 1369 
(5)  賙靰辊鎾  1944 1296 1240 1065  697 
(6)  酥襣识靝迨  1521 696 586 537 473 
(7)  酥趬趇辊鎾  547 337 296 254 189 
蹙识顁論镜 
(8)  豶  4012 2329 2121 1856 1359 
(9)  (1)-(5)  -535 -280 -291 -254 -161 
(10)  (2)-(6)  605 243 359 290 169 
(11)  (3)-(7)  -16 -12 -17 -26  2 
趷 





(软辊) Goskom (2000b, 2001, 2002a, 2002b). 
 
 
  14/15 镜 3ₐ캖ﮃ䮃墊횘䆊욍놃暁它  
100 障莋腛荵莋(隼雚) 
跠隱荦腛荞趀雚  Lukoil       Gazprom  Transneft 
(芷苗苄諩识觯豶詔鑏)  2001 2000 1999 1998 1997 2000 1999  2001 2000
镴见覿鉬郅  65133 48543 23555          
閨镩郅  10537 9642 3723          
鞘靰鞿芨苦赺识貴迳閜譁郅  20817 18491 9542          
辊鎾郅  21190 17926 9541    69221 24589     
靁软郅  24420 16592 3807          
軻襶郅苈苇(鉮闻郅)  3408 3227 2334          
芻苌醼郅腅鑛镴诠  6165 1527 749          
鎹顈鞘靰郅腁躑蹙郅醼           1144  1350
襣识钄迣  434392 422591 268207    539909 333508  74955  53368 
襣识鞘襶  127258 127269 48887    131051 23333  33384  17948 
郅裸芫酏鞘襶  111986 120464 4036    113286 ▲32006 30579  15722 
较鞘襶   96434 30795   286146 ▲79366 26974  4475 
诠靚鎊躑  40580 59731         59704   
鉚諺  12892 43359         7807   
ₒ랊   27688 16372         51897   
躑陻蹸软  65847 64227 31197 18179 10644       
 
(软辊) Gazprom(2001), Lukoil(2001a, 2001b, 2002), Transneft(2002). 
 
  15/15 APPENDIX Russian Basic Price SNA I-O SAM for 1997 Billion RUB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT
ELE-A O&G-A COL-A CRM-A IRN-A WMT-A CHM-A MCH-A PPR-A CNM-A LIN-A FD-A OIN-A CNS-A AGR-A TCM-A OGTC-A TRD-A OGTD-A OAC-A HUS-A HLT-A EDU-A
1 ACT ELE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ACT O&G-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ACT COL-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ACT CRM-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ACT IRN-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ACT WMT-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ACT CHM-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ACT MCH-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ACT PPR-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ACT CNM-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ACT LIN-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ACT FD-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ACT OIN-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ACT CNS-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ACT AGR-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ACT TCM-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ACT OGTC-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ACT TRD-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ACT OGTD-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ACT OAC-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ACT HUS-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ACT HLT-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ACT EDU-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ACT FBA-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 COM ELE-G 18386 19616 2804 50 10016 6584 19053 20120 3080 5089 2047 5079 2613 6575 6565 17918 5832 8075 2614 410 0 18412 3104
26 COM O&G-G 38944 66794 237 22 2621 1454 3800 3903 1796 2363 253 3438 626 7362 7836 22328 700 6828 2210 236 9960 1704 1515
27 COM COL-G 17111 272 3627 1 5080 281 472 1000 304 303 136 452 134 634 507 552 0 424 137 18 1683 1077 42
28 COM CRM-G 205 11 5 22 5 3 2 17 13 17 1 4 0 127 96 2 0 4 1 0 3 26 1
29 COM IRN-G 826 791 555 8 28478 1787 2199 22545 556 2834 67 496 773 14369 137 1784 1161 547 177 25 3109 272 531
30 COM WMT-G 880 239 2 0 1836 24597 548 9228 178 304 6 415 1791 636 0 57 0 23 7 29 41 26 176
31 COM CHM-G 1358 2674 1400 16 662 1599 23954 8001 1980 1571 2369 2131 3172 4868 7189 3386 331 6008 1945 86 2782 14013 1846
32 COM MCH-G 6238 3505 2678 38 2873 2705 2316 65193 2539 1446 405 3779 1061 21580 11890 14029 3042 11654 3772 709 7463 6146 4434
33 COM PPR-G 133 115 360 5 231 346 1053 1660 12791 663 86 2473 2447 5609 397 1025 356 3915 1267 1921 417 1407 237
34 COM CNM-G 313 159 160 1 243 152 458 732 210 8666 22 515 101 46029 976 1157 472 2653 859 15 4111 1327 215
35 COM LIN-G 73 141 123 1 194 34 694 711 687 205 14972 629 1702 259 445 475 420 2577 834 79 685 2590 135
36 COM FD-G 58 53 25 0 45 42 832 124 39 13 100 58818 1232 60 10811 530 50 8119 2628 25 260 18256 136
37 COM OIN-G 1081 670 135 1 412 212 671 1290 132 187 122 1670 4940 250 7673 1422 23 926 300 2750 4724 2391 430
38 COM CNS-G 965 1002 114 3 566 484 704 1094 683 531 37 407 61 1385 1175 1134 1454 6119 1981 163 8049 4935 861
39 COM AGR-G 0 17 0 0 11 4 41 1 1 0 911 57387 4123 1 87240 0 0 3955 1280 1 189 3085 79
40 COM TCM-G 1709 7345 3012 5 1089 1594 1446 2726 1287 1047 321 2100 676 6496 4729 6351 7489 24550 7947 1113 2234 7738 1996
41 COM OGTC-G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 COM TRD-G 2382 314 54 1 204 910 370 1147 409 253 135 1080 346 2063 261 9880 4455 19089 0 666 504 2887 208
43 COM OGTD-G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6179 0 0 0 0
44 COM OAC-G 556 743 172 1 1879 602 383 936 284 237 120 573 265 767 142 652 694 6840 2214 949 453 2287 258
45 COM HUS-G 183 170 97 4 95 165 94 732 121 87 101 370 177 1082 561 1299 1123 5218 1689 228 3177 24722 640
46 COM HLT-G 82 58 15 0 19 12 18 48 12 8 3 29 14 61 34 131 0 323 105 26 38 826 12
47 COM EDU-G 211 1608 360 2 90 3361 140 1074 40 73 40 4823 28 876 417 3135 697 1231 398 76 256 91 15546
48 COM FBA-G 449 682 57 1 247 218 150 703 127 103 44 676 149 597 162 941 952 3850 1246 115 504 737 143
49 TRD ELE-R 304 323 46 1 172 161 315 338 71 98 33 81 48 120 104 289 93 140 45 6 544 190 55
50 TRD O&G-R 19533 2590 112 10 1327 675 1566 1803 812 1313 112 1598 292 3715 3379 11543 361 1585 513 54 4332 877 303
51 TRD COL-R 2676 55 232 0 1526 57 102 204 62 63 27 95 28 134 96 124 0 38 12 2 342 260 4
52 TRD CRM-R 64 3 1 1 1 1 1 5 4 5 0 1 0 40 28 1 0 0 0 0 1 6 0
53 TRD IRN-R 113 114 73 1 666 238 296 3028 75 421 9 67 105 1782 14 263 170 21 7 4 385 37 29
54 TRD WMT-R 145 40 0 0 225 351 88 1474 29 40 1 68 208 115 0 13 0 1 0 1 5 8 9
55 TRD CHM-R 200 301 185 2 93 215 1887 1301 243 220 281 275 439 944 982 749 73 382 124 12 425 2260 135
56 TRD MCH-R 536 290 226 6 326 254 213 3628 244 128 31 301 101 2814 2118 2101 444 615 199 44 835 712 235
57 TRD PPR-R 13 12 67 1 38 65 77 211 1151 97 11 149 186 1349 67 157 55 452 146 75 101 141 32
58 TRD CNM-R 52 25 30 0 41 25 83 128 44 1249 4 120 16 8829 154 220 90 210 68 3 633 208 14
59 TRD LIN-R 6 12 10 0 21 3 85 76 88 25 2176 64 227 139 36 55 48 412 133 7 141 825 12
60 TRD FD-R 6 5 2 0 4 5 118 14 5 1 14 7583 174 17 2717 57 5 1431 463 8 60 3755 20
61 TRD OIN-R 11 10 2 0 6 3 9 18 2 3 3 34 72 12 714 31 1 39 13 62 65 130 13
62 TRD CNS-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 TRD AGR-R 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 6872 165 0 2308 0 0 173 56 0 8 156 3
64 TRD TCM-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 TRD TRD-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 TRD OAC-R 30 20 10 0 44 18 18 65 4 10 4 21 15 34 9 18 19 312 101 54 1 300 4
67 TRD HUS-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 TRD HLT-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 TRD EDU-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 TRD FBA-R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 TPC EDU-G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 TPC FBA-G 26136 7692 58 3 2499 673 2472 1876 452 1830 123 1159 348 1248 1609 2976 6742 1436 466 69 8655 624 432
73 TPC COAL 5744 115 0 0 2561 120 206 420 124 128 45 186 52 259 214 239 0 181 59 8 740 468 18
Appendix - 1APPENDIX Russian Basic Price SNA I-O SAM for 1997 Billion RUB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT
ELE-A O&G-A COL-A CRM-A IRN-A WMT-A CHM-A MCH-A PPR-A CNM-A LIN-A FD-A OIN-A CNS-A AGR-A TCM-A OGTC-A TRD-A OGTD-A OAC-A HUS-A HLT-A EDU-A
74 TPC CRMIC 111 6 2 0 3 2 1 9 7 9 1 2 0 69 51 1 0 2 1 0 2 14 0
75 TPC ITONST 60 62 44 1 3854 135 163 1791 40 231 5 37 53 1035 10 135 88 41 13 2 216 19 41
76 TPC WH-MTL 19 5 0 0 44 410 12 209 4 7 0 9 40 13 0 1 0 0 0 1 1 0 4
77 TPC CHEM 106 227 118 1 57 153 1263 449 124 100 229 117 151 310 733 103 10 259 84 4 177 300 166
78 TPC MCHN 172 89 65 1 106 80 64 942 67 37 8 80 21 495 346 344 73 223 72 18 150 122 118
79 TPC TB-PPR 13 12 49 1 32 49 140 221 1655 90 10 317 303 732 55 141 49 457 148 229 50 173 31
80 TPC CNST-MT 112 60 59 0 92 61 145 252 58 2962 8 123 37 13039 379 429 175 945 306 6 1222 244 76
81 TPC LGHT-IN 2 4 3 0 8 1 29 25 27 9 920 21 88 7 12 13 11 65 21 3 17 83 4
82 TPC FOOD 7 6 3 0 5 6 90 12 3 1 8 1777 138 7 522 45 4 840 272 3 31 1418 11
83 TPC OTH-IN 12 10 3 0 7 4 10 21 2 3 2 31 43 8 331 31 1 36 12 80 38 52 8
84 TPC CNST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 TPC AGR 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 1674 274 0 1849 0 0 202 65 0 11 166 4
86 TPC TRN-CMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 TPC TRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 TPC OTH-ACT 5 4 2 0 267 54 7 11 23 8 1 4 2 4 2 3 4 55 18 2 0 35 1
89 TPC HOUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 TPC HEALTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 TPC EDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 TPC FIN-BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 PPTX ELCT 651 118 68 1 45 0 97 171 14 152 41 0 71 67 7 347 112 34 11 7 1207 0 231
94 PPTX OILGAS 16100 8593 59 5 1264 375 1456 1158 351 1081 88 767 202 1576 1364 5988 187 1338 433 51 4765 950 480
95 PPTX COAL 696 0 71 0 0 0 26 9 1 10 5 0 3 10 0 15 0 0 0 0 64 237 4
96 PPTX CRMIC 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
97 PPTX ITONST 50 11 24 0 162 6 24 405 15 101 3 2 18 332 4 48 31 4 1 3 144 52 62
98 PPTX WH-MTL 103 21 0 0 120 906 52 553 10 24 1 17 112 93 0 8 0 1 0 1 5 9 28
99 PPTX CHEM 93 65 63 1 12 12 678 260 65 88 113 43 82 262 0 399 39 165 53 8 173 1328 244
100 PPTX MCHN 327 103 157 2 46 46 80 1858 73 73 17 44 40 1777 376 1299 275 332 107 34 433 820 488
101 PPTX TB-PPR 7 1 15 0 1 1 45 45 53 27 4 51 49 524 3 54 19 224 73 24 83 293 44
102 PPTX CNST-MT 19 1 7 0 2 0 23 15 8 288 1 7 4 1648 4 90 37 37 12 2 0 174 23
103 PPTX LGHT-IN 3 2 4 0 1 0 21 12 25 7 852 5 61 41 5 13 11 87 28 1 35 624 12
104 PPTX FOOD 3 1 1 0 1 1 94 5 2 1 4 1555 84 7 650 19 2 1283 415 5 39 3597 17
105 PPTX OTH-IN 44 14 4 0 1 0 21 21 1 6 4 11 89 5 47 36 1 6 2 4 0 364 43
106 PPTX CNST 38 6 3 0 1 0 8 12 1 19 1 0 1 17 2 24 31 3 1 0 462 706 55
107 PPTX AGR 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 221 0 146 0 0 119 38 0 0 441 5
108 PPTX TRN-CMN 78 44 91 0 4 0 10 33 8 31 10 0 11 89 24 267 311 23 7 10 133 1228 178
109 PPTX TRADE 89 1 1 0 0 0 6 12 3 7 4 0 1 22 0 61 27 16 5 6 5 289 17
110 PPTX OTH-ACT 28 5 6 0 1 0 7 16 2 7 4 0 7 51 1 31 33 121 39 4 14 433 20
111 PPTX HOUSE 7 1 2 0 0 0 3 8 1 2 1 0 2 10 13 39 34 11 4 3 226 3324 63
112 PPTX HEALTH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 58 0
113 PPTX EDU 5 22 6 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 6 0 34 8 0 0 1 21 2 729
114 PPTX FIN-BA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 7 1
115 PDF LAB 38915 22139 13408 205 16179 15898 17144 72634 15236 17484 8749 31402 11291 106022 44998 86630 27566 54539 17888 10252 55939 127873 25694
116 G-PROF 0 0 3862 62 15432 15128 15607 13150 0 12336 0 34017 5852 49412 0 86737 0 227337 0 3325 67711 54285 910
117 M-CAP 0 0 0 3 2 47 35 3171 521 53 5728 8127 1476 16564 109245 11091 0 68667 22227 0 9890 7676 0
118 OT-TAX 10951 37062 3918 76 3906 5215 3329 8288 2489 2445 884 4573 832 13623 3251 21617 6939 13527 4379 1101 1841 1497 1208
119 SUBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 INT ENT+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 OILENT 0 75457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27599 0 73558 0 0 0 0
122 HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 GOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 PRPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 DTAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 OCTR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 FISIM 315 359 45 1 97 101 99 292 64 77 40 208 55 1744 490 307 98 579 187 1523 52 353 521
129 INS ENT+-S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 OENT-S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 HH-S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 GOV-S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 CAPTR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 IINV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 FINV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 剗 IMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 EXP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 B-IMPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 剗 ROW-F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












































































28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM TRD TRD TRD TRD
CRM-G IRN-G WMT-G CHM-G MCH-G PPR-G CNM-G LIN-G FD-G OIN-G CNS-G AGR-G TCM-G OGTC-G TRD-G OGTD-G OAC-G HUS-G HLT-G EDU-G FBA-G ELECTR OILGAS COAL CRMIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 108140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 88694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 107716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 263437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 51382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 69403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 42520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 246574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 50588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162675 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26762 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212577 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327656 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65404 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362065 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 8590 176
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158026 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







































































28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM COM TRD TRD TRD TRD
CRM-G IRN-G WMT-G CHM-G MCH-G PPR-G CNM-G LIN-G FD-G OIN-G CNS-G AGR-G TCM-G OGTC-G TRD-G OGTD-G OAC-G HUS-G HLT-G EDU-G FBA-G ELECTR OILGAS COAL CRMIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 15269 10015 36497 55491 20486 7099 95125 81163 3140 5312 13135 19615 0 15454 1530 4026 6 1049 3426 2926 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











































































55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TRD TPC TPC TPC TPC TPC TPC TPC TPC TPC
CHEM MCHN TB-PPR CNST-MT LGHT-IN FOOD OTH-IN CNST AGR TRN-CMNTRADE OTH-ACT HOUSE HEALTH EDU FIN-BA ELECTR OILGAS COAL CRMIC ITONST WH-MTL CHEM MCHN TB-PPR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14277 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56470 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99611 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197687 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10342 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152725 3677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101909 4286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23602 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3265 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13217 0 116970 6829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39067 0 61696 225383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35192 0 34622 265090 0 0 0 0 7683 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9131 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31819 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79555 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122302 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2439 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3410 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






































































109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
PPTX PPTX PPTX PPTX PPTX PPTX FACORS FACORS FACORS FACORS FACORS INSTI INSTI INSTI INSTI INSTI INSTI INSTI INSTI SAV-INV SAV-INV SAV-INV SAV-INV SAV-INV
TRADE OTH-ACT HOUSE HEALTH EDU FIN-BA LAB G-PROF M-CAP OT-TAX SUBS ENT+ OILENT HH GOV PRPI DTAX SS OCTR FISIM ENT+-S OENT-S HH-S GOV-S CAPTR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11801 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1376 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 532860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16086 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18129 0 0 528 0 0 0 0 0 0
0 0 50788 1331 0 0 979161 0 278176 0 0 0 0 0 0 71502 0 0 465826 0 0 0 0 0 0
3418 1864 0 0 3013 44 0 84261 0 155679 0 0 0 0 0 38467 262383 267281 11258 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17061 24938 1094 132473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130383 53208 78792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116535 11565 7012 344605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11693
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6144 161 16921 64859 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66633 7391 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240436 85179 27388 32208 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12829 130675 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 71045 0 0 4457 0 0 0 0 0 23922











































































136 137 138 139 140 141
SAV-INV ROW ROW ROW ROW
FIN IMP EXP B-IMPS ROW-F TOTAL
0 0 0 0 0 216864 鍤韍 閔雥
0 0 0 0 0 263097 郎電荋荘
0 0 0 0 0 39208 郎鉙
0 0 0 0 0 567 靱识
0 0 0 0 0 108199 靌遆雨诠
0 0 0 0 0 88701 钒遆雨诠
0 0 0 0 0 107736 覻詷
0 0 0 0 0 263646 譀詂
0 0 0 0 0 51632 躆荰莋荶
0 0 0 0 0 69410 貚郝躑跞
0 0 0 0 0 42958 豹赈识
0 0 0 0 0 251038 遈镩
0 0 0 0 0 50622 芻苌醼邻醢
0 0 0 0 0 352859 貚郝
0 0 0 0 0 328711 鑟识
0 0 0 0 0 323427 靁醗鋊遍
0 0 0 0 0 101127 郎電荋荘靁醗鋊遍
0 0 0 0 0 501934 辤识
0 0 0 0 0 162676 郎電荋荘辤识
0 0 0 0 0 26762 芻苌醼
0 0 0 0 0 213074 轚釮
0 0 0 0 0 335164 闛貒裣韃
0 0 0 0 0 65404 讳裧
0 0 0 0 0 366947 诠靚
0 0 2923 0 0 215782 鍤韍 跠
0 0 74548 0 0 275677 郎電荋荘
0 0 1858 0 0 38271 郎鉙
0 0 35 0 0 600 靱识
0 0 37970 0 0 123409 靌遆雨诠
0 0 49203 0 0 98709 钒遆雨诠
0 0 29271 0 0 144213 覻詷
0 0 44026 0 0 318928 譀詂
0 0 13591 0 0 71868 躆荰莋荶
0 0 618 0 0 76502 貚郝躑跞
0 0 3117 0 0 137645 豹赈识
0 0 9014 0 0 327737 遈镩
0 0 1152 0 0 53728 芻苌醼邻醢
0 0 548 0 0 358169 貚郝
0 0 3666 0 0 336463 鑟识
0 0 24007 0 0 343042 靁醗鋊遍
0 0 0 0 0 101127 郎電荋荘靁醗鋊遍
0 0 8558 0 0 517386 辤识
0 0 0 0 0 164205 郎電荋荘辤识
0 0 1339 0 0 30788 芻苌醼
0 0 225 0 0 212583 轚釮
0 0 332 0 0 328705 闛貒裣韃
0 0 1599 0 0 68830 讳裧
0 0 913 0 0 364991 诠靚
0 0 52 0 0 4000 鍤韍 辤识荽腛荗莓
0 0 90157 0 0 158026 郎電荋荘
0 0 1733 0 0 8630 郎鉙
0 0 13 0 0 176 靱识
0 0 4503 0 0 12512 靌遆雨诠
0 0 12369 0 0 15287 钒遆雨诠
0 0 6769 0 0 28343 覻詷
0 0 8231 0 0 69320 譀詂
0 0 2020 0 0 13068 躆荰莋荶
0 0 246 0 0 15324 貚郝躑跞
0 0 608 0 0 85558 豹赈识
0 0 1981 0 0 143775 遈镩
0 0 61 0 0 5364 芻苌醼邻醢
0 0 0 0 0 2016 貚郝
0 0 383 0 0 23166 鑟识
0 0 0 0 0 0 靁醗鋊遍
0 0 0 0 0 0 辤识
0 0 719 0 0 5674 芻苌醼
0 0 0 0 0 0 轚釮
0 0 0 0 0 0 闛貒裣韃
0 0 0 0 0 0 讳裧
0 0 0 0 0 0 诠靚
0 0 0 0 0 0 鍤韍 靁醗荽腛荗莓
0 0 28048 0 0 101127 郎電荋荘






































































136 137 138 139 140 141
SAV-INV ROW ROW ROW ROW
FIN IMP EXP B-IMPS ROW-F TOTAL
0 0 19 0 0 312 靱识
0 0 2892 0 0 11103 靌遆雨诠
0 0 1245 0 0 2157 钒遆雨诠
0 0 2549 0 0 8138 覻詷
0 0 1568 0 0 9290 譀詂
0 0 1984 0 0 7706 躆荰莋荶
0 0 197 0 0 21458 貚郝躑跞
0 0 118 0 0 2859 豹赈识
0 0 1213 0 0 8869 遈镩
0 0 40 0 0 986 芻苌醼邻醢
0 0 0 0 0 0 貚郝
0 0 185 0 0 4868 鑟识
0 0 0 0 0 0 靁醗鋊遍
0 0 0 0 0 6 辤识
0 0 46 0 0 648 芻苌醼
0 0 0 0 0 0 轚釮
0 0 0 0 0 0 闛貒裣韃
0 0 0 0 0 0 讳裧
0 0 0 0 0 0 诠靚
0 0 247 0 0 13684 鍤韍 邶蹙閨郅
0 0 24617 0 0 81631 郎電荋荘
0 0 139 0 0 1801 郎鉙
0 0 0 0 0 12 靱识
0 0 1226 0 0 2762 靌遆雨诠
0 0 441 0 0 2649 钒遆雨诠
0 0 1279 0 0 8928 覻詷
0 0 2755 0 0 32434 譀詂
0 0 412 0 0 6510 躆荰莋荶
0 0 83 0 0 3380 貚郝躑跞
0 0 207 0 0 13450 豹赈识
0 0 338 0 0 74209 遈镩
0 0 21 0 0 4021 芻苌醼邻醢
0 0 0 0 0 38912 貚郝
0 0 109 0 0 7781 鑟识
0 0 0 0 0 6519 靁醗鋊遍
0 0 0 0 0 3418 辤识
0 0 33 0 0 1864 芻苌醼
0 0 0 0 0 55670 轚釮
0 0 0 0 0 1331 闛貒裣韃
0 0 0 0 0 3013 讳裧
0 0 0 0 0 44 诠靚
0 0 0 0 1 979164 賙靰闱轖 邶蹙靶酦
0 0 0 0 0 621385 酥襣识靝迨
0 0 0 0 0 278176 趬趇辊鎾
0 0 0 0 0 155679 芻苌醼諔郚郅
0 0 0 0 0 8286 闢辕诠
0 0 0 0 0 548946 芻苌醼諩识 邧鍸閔雥誨鋨
0 0 0 0 0 195271 郎電荋荘諩识⢌澏ꢒ
0 0 0 0 0 1857309 视豶
0 0 0 0 0 1102987 邭镻
0 0 0 0 23577 199143 跠蹙辊鎾
0 0 0 0 0 262383 銼郚郅
0 0 0 0 0 283367 軐觯闛貯
0 0 0 0 2353 482069 芻苌醼豯迭裚鍝
0 0 0 0 0 7683 FISIM
57373 0 0 0 0 313213 芻苌醼諩识 邧鍸閔雥誨鋨
0 0 0 0 0 105560 郎電荋荘諩识⢎醖箊ꢒ
0 0 0 0 0 174984 视豶
64678 0 0 0 0 97067 邭镻
0 0 0 0 6709 94794 躑陻裚鍝
0 0 0 0 0 74709 距賉鎊躑
0 0 0 0 0 387553 賅鋨躑陻豠邬
0 0 0 0 0 143504 较針镴
0 0 0 0 0 405078 靁鏼
0 0 0 0 511272 511272 靁软
0 0 0 0 0 17954 銼郚靁鏼
21453 405079 0 17954 0 543912 诠靚誨鋨
143504 405079 511272 17954 543912
Appendix - 12